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KATA PENGANTAR 
Assalamual’aikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala 
nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler 064 UAD Muhammadiyah Untuk 
Negeri IV di Palembang, Sumatera Selatan. Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata ini disusun sebagai salah satu wujud tri dharma perguruan tinggi.  
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, baik 
secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian Laporan 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Kuliah Kerja Nyata Reguler 064 UAD 
Muhammadiyah Untuk Negeri IV di Palembang, Sumatera Selatan, terutama 
kepada: 
1. H.M. Ilyas P.Alami Selaku Bapak Bupati Ogan Ilir. 
2. Ketua Lembaga Seni dan Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
3. Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
4. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
5. Dr. Abid Djazuli SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Palembang. 
6. Dr. Rina Ratih S.S.,M.Hum  Selaku ketua pelaksana KKN MU untuk Negeri 
Periode IV tahun 2017 di Palembang Sumatera Selatan. 
7. Panitia Pusat Pelaksana KKN Muhammadiyah untuk Negeri Periode IV 
8. Panitia Pelaksana KKN Reguler UAD Yogyakarta 
9. Camat Tanjung Raja dan instansi yang memberi kemudahan dalam 
pelaksanaan KKN Mu IV. 
10. Dr.Ir.H.A.D Murtado,M.P selaku ketua LPPM Universitas Muhammadiyah 
Palembang. 
11. Yuniar Handayani, S.H., M.H, Dr. Asvic Helida, S.Hut., M.Si, Arnita 
Nilawati, S,E., M.M, Indri Rahmayanti, S.Si., M.Si selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah memberikan pengarahan, masukan, dukungan, dan 
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dorongan dalam mendampingi selama KKN hingga menyelesaikan Laporan 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Untuk Negeri Periode IV 
ini. 
12. Beni Suhendra W, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing lapangan UAD 
Yogyakarta. 
13. Kepala desa yang ada di Kecamayan Tanjung Raja atas kesediaannya 
menerima kami dan membimbing kami serta memberikan informasi yang 
bermanfaat selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah 
untuk Negeri periode IV tahun akademik 2016/2017, di Kecamatan Tanjung 
Raja Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan: 
a. Bapak Ika Putra Ardiansyah selaku Kepala Desa Ulak Kerbau Lama 
b. Bapak Faizal Kimi selaku kepala Desa Kerinjing 
c. Bapak Makmur Halim selaku kepala desa Skonjing. 
d. Ibu Sary Puspita, A.Md. Kep selaku kepala desa Seri Dalam. 
e. Bapak Mustamir CikmIdir selaku kepala Desa Siring Alam 
f. Bapak Nuhan Zawawi selaku Kepala Desa Tanjung Agas 
g. Bapak Nazarudin, S.Sos selaku kepala desa Tanjung Raja. 
h. Bapak Telly Ekarsya Selaku Kepala Desa Talang Balai lama 
14. Seluruh masyarakat Desa Ulak Kerbau Lama, Kerinjing, Skonjing,  Seri 
Dalam, Siring Alam, Tanjung Agas, Tanjung Raja, Talang Balai Lama 
Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. 
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 
dengan ikhlas, baik materi maupun dukungan moril serta memberikan 
semangat dalam menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
Muhammadiyah Untuk Negeri Periode IV ini. 
Kegiatan yang berlangsung selama KKN ini sangat berguna bagi mahasiswa 
sebagai bekal masa depan, sebagai pengalaman dalam berorganisasi dan 
memimpin suatu kegiatan, dan juga sebagai anggota masyarakat. Mahasiswa 
dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dari setiap program individu yang 
dikerjakan oleh mahasiswa, juga dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi 
di masyarakat. 
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Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekhilafan baik dalam 
penyusunan laporan maupun dalam pelaksanaan kegiatan KKN Muhammadiyah 
untuk Negeri. Oleh karena itu kami memohon maaf kepada seluruh pihak yang 
terlibat atas kekurangan dan kekhilafan selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler 064 UAD Muhammadiyah Untuk Negeri IV ini berlangsung. Selain itu, 
kritik dan saran yang sifatnya membangun akan senantiasa kami harapkan. 
Semoga Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri periode IV yang 
dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi 
eratnya ikatan kami sebagai mahasiswa Muhammadiyah. Mari kita gapai cita-cita 
masing-masing dan semoga ada takdir yang mempertemukan kita kembali.  
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
 
Yogyakarta, 30 September 2017 
Ketua Kelompok 
    
Aris Susetiyo 
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